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1998年度 《天然气化工》 入选 “CA千种表”
根据美国化学会出版的 《Chemical Abst racts Service Source Index Quarterly No.4》 统计结
果 , 1998年度我国 (包括台湾地区)有 88种科技期刊进入 “CA千种表” 。 《天然气化工》 榜上
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